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ABSTRAK 
 
Bella Seba Sirojul Umah. K3314008. PENGGUNAAN MODEL 
CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) BERBANTUAN 
CATATAN TERBIMBING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
BERPIKIR LOGIS DAN PRESTASI BELAJAR SISWA (PADA 
PEMBELAJARAN KIMIA MATERI REAKSI REDUKSI OKSIDASI 
KELAS X MIPA 2 SMA AL-ISLAM 1 SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2017/2018). Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2018.   
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir logis 
dan prestasi belajar siswa melalui penggunaan model pembelajaran Contextual 
Teaching and Learning (CTL) pada materi reaksi reduksi oksidasi. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. 
Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 
evaluasi, serta refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X MIPA 2 SMA Al-
Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2017/2018. Teknik pengumpulan data melalui 
wawancara, observasi, angket, tes dan dokumentasi. Validasi data menggunakan 
teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model 
Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan kemampuan 
berpikir logis dan prestasi belajar siswa pada materi reaksi reduksi dan oksidasi di 
SMA Al-Islam1 Surakarta. Hal ini dapat di lihat dari peningkatan kemampuan 
berpikir logis dan prestasi belajar siswa pada siklus I dan II. Persentase 
kemampuan berpikir logis siswa dengan kriteria minimal formal (skor 4) pada 
siklus I adalah sebesar 55%, dan meningkat pada siklus II menjadi 91%. 
Persentase prestasi belajar untuk aspek pengetahuan pada siklus I adalah sebesar 
33.33%, dan meningkat pada siklus II menjadi 67%, persentase aspek sikap 
(spiritual, percaya diri, gotong royong, disiplin, dan toleransi) pada siklus I adalah 
sebesar 97% dan meningkat pada siklus II menjadi 100%, untuk aspek 
keterampilan presentasi hasil diskusi persentase  pada siklus I adalah sebesar 81% 
dan meningkat pada siklus II menjadi 100%.  
Kata Kunci : Penelitian Tindakan Kelas, Catatan Terbimbing, Kemampuan 
Berpikir Logis, Prestasi Belajar   
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 ABSTRACT  
 
Bella Seba Sirojul Umah. K3314008. APPLICATION OF CONTEXTUAL 
TEACHING AND LEARNING (CTL) MODEL ASSISTED GUIDED NOTE 
TAKING TO IMPROVE  LOGICAL THINKING ABILITY AND  
STUDENT'S LEARNING ACHIEVEMENT (ON  CHEMISTRY 
LEARNING OF  OXIDATION REDUCTION REACTION SUBJECT 
MATTER AT X MIPA 2 SMA AL-ISLAM 1 SURAKARTA IN ACADEMIC 
YEAR OF  2017/2018). Undergraduate thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, July 2018. 
This study aims to improve the ability of logical thinking and student 
learning achievement through the use of Contextual Teaching and Learning (CTL) 
learning model of the oxidation reduction reaction material. This study is a 
classroom action research (CAR) conducted in two cycles. Each cycle consists of 
planning, implementation of action, observation and evaluation, and reflection. 
The subjects of the study were the students of class X MIPA 2 SMA Al-Islam 1 
Surakarta in the academic year 2017/2018. Techniques of collecting data were 
obtained through interviews, observation, questionnaires, tests and 
documentation. The data were analyzed by triangulation technique.  The results 
showed that use of Contextual Teaching and Learning (CTL) can increase the 
ability of logical thinking and the learning achievements of students on reduction 
and oxidation reactions subject matter in the SMA Al-Islam 1 of Surakarta. This 
can be seen from the increasing ability of logical thinking and the learning 
achievements of students in cycles I and II. The percentage of logical thinking 
ability of students with minimal formal criteria (score 4) on cycle I is of 55%, and 
the increase in cycle II be 91%. Percentage of learning achievements aspect for 
knowledge on a cycle I is 33.33%, and the increase in cycle II be 67%, percentage 
of attitude aspects attitude (spiritual, confidence, mutual cooperation, discipline 
and tolerance) on cycle I is  97% and the increase in cycle II is 100%, to aspects 
of presentation skills discussions percentage on cycle I is 81% and an increase in 
cycle II is 100%.  100%.   
 
Keywords: Classroom Action Research, Guided Notes Taking, Logical Thinking 
Ability, Learning Achievement 
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MOTTO 
 
“ Berkatalah kepada dirimu sendiri, aku ini adalah orang tidak 
baik, maka pekerjaanku yang terpenting adalah melakukan 
kebaikan.” 
(Muhammad Ainun Najib ) 
 “Hal terbesar tentang manusia adalah kemampuannya untuk 
melampaui dirinya, nenek moyangnya, dan lingkungannya kemudian 
menjadi apa pun yang dia inginkan.” 
(Gully C. Knoles) 
 “Allah itu tidak menuntut kita untuk sukses, tetapi Allah 
menuntut kita untuk berjuang secara terus menerus.” 
(Muhammad Ainun Najib) 
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